






















受賞している（Russell & Wyland, 2001）。
これまで，なぜこのようなグローバル規模で活躍できる人材の卒業生が
多くいるのか考察した調査は少なくない（ジョイス, 2018; 橘, 2018; 刈谷, 
2017）。これら多くの著述は，独特のカレッジのシステムや，少人数で行
うチュートリアルなどの伝統に基づいた教育システムの利点を述べている
























侵攻を決意させたという伝説がある（Ceadel, 1979; Hughes & Phillips, 
2000）。このように注目度も高い場において，実践的なディベートを行う
ためには，学生といえども，高度なコミュニケーション能力が必要となる。




































題を議論した The Uyghur People: Voice of the Forgotten というパネルが
行われた。ウィグルの自由を訴えるThe World Uyghur Congress の代表者
である Dolkun Isa，天安門事件の反対派のリーダー Wuerkaixi，英国で活






設立者の Tarana Burke，ネパール首相 Khadra Prasad Oil，コカ・コーラ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“This house feels sorry for America.”


















































































１）Sean Coughlan. “Oxbridge over-recruits from eight schools”
 BBC News education and family correspondent,7 December 2018
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Ethnographic Research on the Oxford Union and Other 




This paper explores how the Oxford Union and other debating societies 
can help students become future leaders. In order to utilize ethnographic 
approaches, the author belonged to the target communities at the 
University of Oxford, in which the learners make tremendous efforts to 
improve their debating skills. The data were collected by means of 
interviews and recordings during debate workshops sessions, and then 
analyzed qualitatively. The results indicate that students were able to gain 
enormous learning opportunities for communication strategies that aid the 
development of leadership skills through participation in outstanding debate 
events and meaningful workshops.    
